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L’anomenat “Procés” o més poèticament “Revolució dels 
somriures” (és evident que quan, d’aquí uns anys, la historiografia 
l’investigui de manera seriosa caldrà buscar algun altre terme més 
clar per definir-lo) si bé no ha estat una revolució política, tal com 
es pretenia, si ho ha estat bibliogràfica. Prova d’això és l’ingent 
volum de llibres editats sobre el tema aquests darrers dos anys 
(hom parla d’uns set-cents). Malauradament, la major part d’aquestes publicacions no 
deixen de ser simples assaigs escrits per polítics, que únicament pretenen justificar més 
bé o malament la seva actuació; o treballs fets per periodistes, més o menys seriosos, on 
allò que s’hi destaca és la immediatesa i una visió esquemàtica dels fets, sense intentar 
en cap moment aprofundir en les seves arrels històriques. Per això cal d’agrair la 
publicació d’obres com la que aquí ressenyem, encara que siguin excessivament breus 
(poc més d’un centenar de pàgines), perquè per primer cop s’intenten explicar els 
motius profunds que ens han dut a l’actual crisi política on es troba immersa Catalunya 
i, de retop, Espanya amb una visió històrica. En concret l’autor d’aquesta obra, 
l’historiador Fermí Rubiralta (l’Hospitalet de Llobregat, 1959), destaca per la seva 
llarga trajectòria com a especialista en l’estudi del moviment independentista, la qual 
cosa en garanteix la qualitat, que s’evidencia en la seva profunditat i capacitat de síntesi. 
Estructuralment, després d’un curt però interessant pròleg del també historiador Josep 
Maria SOLER I SABATÉ, el llibre s’organitza en quatre grans capítols que, de facto, 
formen dos apartats clarament diferenciats que es descriuran de manera abreujada a 
continuació: 
Els tres primers ens introdueixen en la història del moviment independentista i 
ens permeten entrellucar la seva evolució des dels seus orígens cubans fins al fracàs de 
la via autonomista, entenent per aquesta l’intent de trobar un encaix polític que permeti 
a la nació catalana sobreviure i desenvolupar-se, més o menys lliurement, dins d’un 
marc estatal espanyol. En concret, en aquesta primera part es descriu de forma 
sistemàtica l’evolució de l’independentisme vinculant-lo, i això trobo que és un encert, 
estretament amb el conjunt del catalanisme perquè aquest no és un moviment aliè ni 
paral·lel sinó, simplement, una altra via dins d’ell per assolir la plenitud política i 
cultural de la nació catalana. D’aquí que el pas d’un posicionament polític a l’altre sigui 
relativament senzill. Sobretot cal destacar la reiteració que es fa en el fet que 
l’independentisme pràcticament mai ha pogut expressar-se públicament de manera lliure 
(sovint s’obvia en els treballs que tracten el tema que Espanya ha viscut sota governs 
dictatorials o escassament democràtics la major part del segle XX), raó per la qual s’ha 
vist minoritzat socialment, expulsat del marc polític normal i abocat a la via 
insurreccional. També trobo un encert les contínues comparacions que es fan amb 
d’altres moviments nacionals, com el gallec i especialment el basc, on  sovint  s’ha  vol- 
 
 





gut emmirallar el nacionalisme català més radical. I, finalment, també cal destacar 
l’anàlisi que s’hi fa sobre les motivacions que han conduït a l’esgotament de la via 
autonomista, arribant a la conclusió que, bàsicament, ha estat motivada per la negativa 
de l’Estat espanyol a permetre cap avenç en l’autogovern propi.  
Un cop feta aquesta llarga però necessària introducció en el quart capítol s’entra 
a fons en les causes immediates que expliquen l’actual esclat sobiranista i se’n 
destaquen tres de bàsiques. En primer lloc la crisi econòmica, agreujada a Catalunya per 
la manca d’una hisenda pròpia que permetés afrontar les noves problemàtiques 
econòmiques i socials, com la recent arribada d’una veritable allau immigratòria (entre 
l’any 2000 i el 2005 Catalunya rebé 700.000 persones, quasi un 25 % del total que entrà 
a l’Estat espanyol). I això, a més, s’ha vist empitjorat per la clara política 
recentralitzadora de l’Estat espanyol. El resultat de tot això, ha estat l’increment d’una 
percepció de greuge econòmic, que ja era prèvia però ara s’ha vist afermada. En segon 
lloc, una forta crisi política que ha destarotat i tret legitimat al sistema de partits tant en 
l’àmbit espanyol com català, allò que l’historiador Joan B. Culla ha estudiat en l’obra El 
tsunami, la qual cosa ha suposat que la protesta popular s’hagi hagut de vehicular a 
través d’entitats de la societat civil com: Òmnium o l’Assemblea. I, finalment, una forta 
crisi institucional, sobretot a partir de la sentència del Tribunal Constitucional contra 
l’Estatut de Miravet, que evidenciava l’esgotament de la via estatutària i feia evident la 
voluntat d’involució política de les institucions estatals. L’acumulació, doncs, de tots 
aquests factors ha esdevingut una veritable tempesta perfecta que ha potenciat la 
configuració d’un moviment social interclassista (però amb clar predomini de les 
classes mitges baixes) que pretenia restaurar els valors democràtics i protegir l’estat del 
benestar, en general, i la dignitat política de la nació catalana, en particular. De fet, 
aquest era l’únic camí que se’ls oferia, ja que les anomenades terceres vies s’han 
demostrat un veritable cul-de-sac a causa de la incapacitat de l’Estat espanyol per oferir 
res que no sigui l’absoluta submissió econòmica i política, l’anorreament nacional i la 
integració total dins de la nació espanyola que, per més inri, progressivament ha tendit a 
identificar-se amb els seus sectors més reaccionaris i totalitaris. 
En definitiva, ens trobem davant d’un dels primers intents seriosos, fets des del 
món de la historiografia, d’explicar com i perquè una part important de la societat 
catalana ha trencat anímicament amb el marc espanyol en un període relativament breu 
de temps i ha passat a engruixir les files d’un moviment independentista que, fins fa 
relativament poc, era molt minoritari.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El llamado “Procés”  o más poéticamente “Revolució dels somriures” (es evidente que 
cuando, dentro de unos años, la historiografia lo investigue de modo serio deberá buscar 
otro término más claro para definirlo) si bien no ha sido una revolución política, tal y 
como se pretendía, ha sido bibliográfica. Prueba de esto es el ingente volumen de libros 
editados sobre el tema estos últimos dos años (se calculan unos setecientos). 
Malogradamente, la mayor parte de estas publicacions no dejan de ser simples ensayos 
escritos por políticos, que únicamente pretenden justificar bien o mal su actuación; o 
trabajos realizados por periodistas, más o menos serios, donde se destaca la inmediatez 
y una visión esquemática de los hechos, sin intentar en ningún momento profundizar en 
sus raices históricas. Por ello debemos agradecer la publicación de obras como la que 
aquí se reseña, aunque sean excesivamente breves (poco más de un centenar de 
páginas), porque por primera vez se intentan explicar los motivos profundos que nos 
han llevado a la actual crisis política en la que se halla inmersa Cataluña y, de rebote, 
España con una visión histórica. En concreto el autor de esta obra, el historiador Fermí 
Rubiralta (l’Hospitalet de Llobregat, 1959), destaca por su larga trayectoria como 
especialista en el estudio del movimiento independentista, cosa que garantiza la calidad, 
que se evidencia en su profundidad y capacidad de síntesis. Estructuralmente, después 
de un corto pero interesante prólogo del también historiador Josep Maria SOLER I 
SABATÉ, el libro se organiza en cuatro grandes capítulos que, de facto, forman dos 
apartados claramente diferenciados que se describiran de modo abreviado a 
continuación: 
 Los tres primeros nos introducen en la historia del movimiento independentista y 
nos permiten observar su evolución desde sus orígenes cubanos hasta el fracaso de la 
vía autonomista, entendiendo por esta el intento de encontrar un encaje político que 
permita a la nación catalana sobrevivir y desarrollarse, más o menos libremente, dentro 
de un marco estatal español. En concreto, en esta primera parte se describe de forma 
sistemática la evolución del independentismo vinculándolo, y esto encuentro que es un 
acierto, estrechamente con el conjunto del catalanismo porqué éste no es un movimiento 
ajeno ni paralelo sino, simplemente, otra vía dentro de él para alcanzar la plenitud 
política y relativamente sencillo. Sobre todo debemos destacar la reiteración que se hace 
en el hecho de que el independentismo prácticamente nunca ha podido expresarse 
públicamente de modo libre (a menudo se obvia en los trabajos que tratan el tema que 
España ha vivido bajo gobiernos dictatoriales o escasamente democráticos la mayor 
parte del siglo XX), razón por la cual se ha visto disminuido socialmente, expulsado del 
marco político normal y vertido hacia la vía insurreccional. También encuentro un 
acierto las continuas comparaciones que se realizan con otros movimientos nacionales, 
como el gallego y especialmente el vasco, donde a menudo se ha querido mirar al espejo 
el nacionalismo catalán más radical. Y, finalmente, también se debe destacar el análisis 
que se hace sobre las motivaciones que han conducido al agotamiento de la vía autono- 
 
 





mista, llegando a la conclusión que, bàsicamente, ha sido motivada por la negativa del 
Estado español a permitir ningún avance en el autogobierno propio. 
Una vez hecha esta larga pero necesaria introducción en el cuarto capítulo se 
entra a fondo en las causas inmediatas que explican el actual estallido soberanista y se 
destacan tres básicas. En primer lugar la crisis económica, agravada en Cataluña por la 
carencia de una hacienda propia que permitiera afrontar las nuevas problemáticas 
económicas y sociales, como la llegada reciente de un verdadero alud inmigratorio 
(entre el año 2000 y 2005 Cataluña recibió 700.000 personas, casi un 25% del total que 
entró en el Estado español). Y esto, además, se ha visto empeorado por la clara política 
recentralizadora del Estado español. El resultado de todo esto, ha sido el incremento de 
una percepción de gravedad económica, que ya era previa pero ahora se ha visto 
revitalizada. En segundo lugar, una fuerte crisis política que ha complicado y sacado 
legitimidad al sistema de partidos tanto en el ámbito español como catalán, lo que el 
historiador Joan B. Culla ha estudiado en la obra  El tsunami, lo cual ha supuesto que la 
protesta popular se haya vehiculado a través de entidades de la sociedad civil como: 
Òmnium o la Assemblea. Y, finalmente, una fuerte crisis institucional, sobre todo a 
partir de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Miravet, que 
evidenciaba el agotamiento de la vía estatutaria y hacía evidente la voluntad de 
involución política de las instituciones estatales. La acumulación, pues, de todos estos 
factores se ha convertido en una verdadera tempestad perfecta que ha potenciado la 
configuración de un movimiento social interclasista (pero con un claro predominio de 
las clases medias bajas) que pretendía restaurar los valores democráticos y proteger el 
estado del bienestar, en general, y la dignidad política de la nación catalana, en 
particular. De hecho, éste era el único camino que se les ofrecía, ya que las mencionadas 
terceras vías se han demostrado un verdadero pozo sin salida a causa de la incapacidad 
del Estado español para ofrecer nada que no sea absoluta sumisión económica y política, 
la aniquilación nacional y la integración total dentro de la nación española que, para 
más inri, progresivamente ha tendido a identificarse con sus sectores más reaccionarios 
y totalitarios. 
En definitiva, nos encontramos ante uno de los primeros intentos serios, 
realizados desde el mundo de la historiografia, de explicar como y porque una parte 
importante de la sociedad catalana ha roto anímicamente con el marco español en un 
periodo relativamente breve de tiempo y ha pasado a engrosar las filas de un 
movimiento independentista que, hasta hace relativamente poco, era muy minoritario. 
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